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De Turkse premier Erdogan bevindt zich in een kwetsbare positie. Voor het eerst sinds 
hij aan de macht kwam – en dat is al meer dan tien jaar geleden –, heeft hij het volk niet 
meer op zijn hand. Drie vierde van de Turkse burgers is ontstemd over zijn beleid 
tegenover Syrië. De bomaanslag in de Turkse grensstad Reyhanli waarbij op 11 mei 51 
doden en 150 gewonden vielen, versterkt de mensen in hun bange gevoelens dat het 
oorlogsbloed vanuit Syrië in Turkije binnensijpelt. 
Concurrent 
Nochtans had Erdogan het zich twee jaar geleden wel anders voorgesteld. De Arabische Lente 
bracht de alleenheersers van Tunesië, Egypte en Libië binnen een paar weken ten val. De 
ondergang van de Syrische president al-Assad zou zich in een mum van tijd voltrokken 
volgens politici, journalisten en Syria watchers wereldwijd. Erdogan meende er niets bij te 
kunnen verliezen als hij zich hard opstelde tegen Assad, de man met wie hij daarvoor nog 
zoete broodjes had zitten eten. 
Liet de Turkse premier zich leiden door overwegingen van morele en humanitaire aard toen 
hij het regime van Assad veroordeelde? Of speelden er niet ook machtsoverwegingen mee? 
Assad hangt als alawiet een geloofsstrekking aan die een aftakking van de Sjia is, op haar 
beurt een ‘afwijking’ van het soennietendom, de rechtlijnige leer van de Islam. Erdogan moet 
de hoop hebben gekoesterd dat met het verdwijnen van de ‘ketterse’ concurrent het 
soennitische Turkije weer de dominerende speler in het Midden-Oosten zou worden. Zeker 
nadat het van Mubarak bevrijde Egypte hoger van de toren was beginnen blazen in de regio. 
Zorgen 
Twee jaar later blijkt Assad nog altijd in het zadel te zitten en vrij stevig zelfs. Zijn troepen 
hebben ‘technisch’ bijgeleerd en zijn ‘ideologisch’ hoog gemotiveerd volgens verschillende 
bronnen. Erdogan komt meer en meer onder druk. De toevloed van tienduizenden 
vluchtelingen en het overslaan van het geweld vanuit Syrië wegen door op het gemoed van de 
Turkse bevolking. Bovendien mag de premier zich zorgen beginnen maken over wie er aan de 
macht zou komen als Assad uit het zadel wordt gewipt. Islamfundamentalisten van allerlei 
slag hopen de buit in Syrië binnen te halen. En als dat scenario werkelijkheid werd, zou het 
vloeken met de ‘democratische conservatieve’ Islam die Erdogan aanprijst voor zijn eigen 
land, maar ook voor de buurstaten. 
Amerika 
Erdogan hoopt op het instellen van een no-flyzone boven Syrië, en misschien zelfs op een 
interventie. Maar dan niet in een ‘Alleingang’. Turkije maakt alleen een ijzeren vuist als de 
internationale gemeenschap mee van de partij is. Met zijn getrommel probeert Erdogan 
Amerika over de streep te trekken, over de ‘rode lijn’ die overschreden zou worden indien 
Assad inderdaad chemische wapens zou inzetten. Waarvan geen bewijzen bestaan. Evenmin 
als van betrokkenheid van het Syrische regime bij de moorddadige bomaanslag in Reyhanli. 
Bij zijn bezoek aan het Witte Huis op 16 mei wist Erdogan van de Amerikaanse president 
Obama enkel de ‘toezegging’ gedaan te krijgen dat Assad weg moet. Niet veel meer dan dat. 
Obama zal zeker twee keer nadenken voor hij het licht op groen zou zetten voor een ‘concrete 
actie’, zeker nu Assad zijn posities versterkt en de ‘rebellen’ er ook niet bepaald als engeltjes 
uitzien (zoals een video over het uitrukken van het hart uit het lijk van een Syrische 
regeringssoldaat toont). 
Koerden 
De opstand in Syrië heeft nu al een andere uitwerking op de binnenlandse politiek van 
Turkije. De Koerden in het noorden van Syrië verwierven meer autonomie terwijl de twee 
andere honden – Assad en het Vrije Syrische Leger van de opstandelingen – met elkaar om 
het spreekwoordelijke been aan het vechten waren. 
Het doembeeld van een tweede Koerdische staat (in Syrië), naast de reeds bestaande van de 
Kurdisch Regional Government (KRG) in Noord-Irak, noopte Erdogan ertoe het op een 
vredesakkoord te gooien met de PKK, de Koerdische separatistenbeweging die Turkije al 
dertig jaar lang het leven zuur maakt. De weg naar de vrede in Turkije is echter geplaveid met 
de herinneringen aan bloed en lijden, met veel risico’s en met veel toegevingen van beide 
kanten. Syrië verhoogt nog het risicogehalte van Erdogan’s beleid. De oppositiepartijen in het 
Turkse parlement lachen in hun vuistje nu de bevolking zich lijkt af te keren van de man die 
ervan droomt de nieuwe president van Turkije te worden. Erdogan wandelt over een slap 
koord dat gespannen is tussen de Syrische en de Koerdische kwestie. 
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